













是技术进步，有 人 认 为 是 制 度 改 革，也 有 人 认 为 是 资 源 依
赖。最近，格致出版社、上海三联书店、上海人民出版社联















元化、产业结 构 的 多 元 化 和 发 展 优 势 的 多 元 化，实 施 这 种
“多元化”战略将带来综合的 经 济 效 益，这 种 由 后 发 大 国 的
多元化特点所形成的特殊优势，就是 “大国综合优势”。
其次，作者为评价和度量大国及其优势，构建了合理的



























果能够将数据资料的范 围 拓 展 到 世 界 上 各 个 超 大 规 模 国 家，
其研究结论将更加具有普遍意义。希望作者在这方面做出新
的努力，将大国经济研究继续引向深入。
（责任编辑：刘舫舸）
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